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$fl\cos\chi+p_{1}u_{1}$ ( cos\chi +vlsin\chi ) $=pp\mathrm{o}\mathrm{s}\chi+\mathfrak{g}u_{2}(u_{2}\cos\chi+v_{2}\sin\chi)$ (2)
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(a) Unstarted supersonic cascade (b) Actuator disk
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Fig. 3 Computational grid for viscous
calculafion (Every other grid line is shown)
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